





I NÚM. 1.421Todo la correopondencla onuutlO Administrador
estética, por consiguiente, es de origen anejos. Para dar salida a los numerosos y casi la hemos transcrito integra. Porque
bizantino. pues del tiempo de los godos encargos de obras que tenIa, se dió a pin· para hablarnos de la bondad hidalga-
arrancan los dibujos sobre pergamino. El tar todo del primer impulso. esponUmeo, nosotros ya conoelamos la socarronerfa de
dIbujo de las miniaturas bizantinas, donde abreviado. muy sutil, donde este artfsta nuestras gentes del agro-tuvieron que
los personajes no tienen más que inci· encontró medio de decir mucho sin dejar abrir nuevos cauces, extranjeros llegados
piencias de pies y manos, de dimensiones de ver nada, faclible únicamente para Ve- a España. Un sencillo accidente en cual-
desproporcionadas, es excesivamente an- lázquez, maestro de un arte consumado, quier carrelera, los I!evoba siempre ayuda
tiestético y arcáico. de una cielicadeza soberana. gentil, que rechazaba con empAque hen-
la f gura de Cristo en los códices ilu- Velázquez nos ha dejado en las Hilan- chido de cautivadora sencillez, las mane.
minados se remonta, segun Eguren, al si- deras, en las Meninas, en el retrJto de das. gratitud de auxilio.
glo VII. Ya en los siglos XII Y XIII, des· Martinez Montañés y en el de la infanta ¡Ahl Esta manera suprt'mam~nte elegan-
pués de 13s fIguras desproporcionadas de Marfa Teresa, los ejemplos más perfectos te de hacer las cosas. y en el .momento
los miniatuflStas del siglo X, como las de de impresionismo que se pueden encon- propica no comerciar, sino exponer la
Beatus en el Apocalipsis, los dibujos co- trar aun en la pintura moderna. historia hidalga de la raza, en el gesto. en
mienzan a aproximarse a los de los artis- En España, el arte ph\stico es inferior la palabra, IH tiene nuestrA gente como nin.
tas flamencos, franuses y alemanes. de al pictorico. Los escultores hispanos no guna. Latri·la. el glorioso argentino, que
aquella época. han producido obras que como Veltlzquez, nos ofrenLJó su exaltación de Avila, dice:
Con el arte gótico conquistó por vez Murillo, el Greco y Gaya formen escuela, ela gloria de don Ramiro., viene ahora
primera la iconografla pictórica su inde- cuyos cuadros estén considerados como .para echarme a andar por las ciuda.
pendencia, demostrada en IdS pinturas de joyas en los Museos del mundo. Muchos des y campos de. Esparta, A hablar con
tablas y en los colores al óleo. A partIr artistas extranjeros modernos se han edu- esos-maravillosos campesinos estilizados
d~t desarrollo gótico, la pintura nos ofre· cado en el clásico colorido- espai'rol. Aun y señoriales, que me enseñan muchas eo.
ce mejor que la plflstica imágenes de la actualmente, es dificil encontrar maestros sas; de quienes quisiera aprender esa ad.
representación artfslica del cuerpo huma- que pinten como Zuloaga y Bilbao. cuyas mirable manera de adjetivar y de precisar
no mas exactas e influenciadas por la mo· obras se han destacado en las exposicio- irrevocablemente un matiz. Este campesi.
da; considerÓ desde un principio como nes del extranjero. no es el más elegante del mundo•.
I t I 1 1 I f ' I MIGUEL ANCILe emen os moor an es, as Isonom as y De nuestro VIVIr y experiencia,
los rostros. Al idealismo en los dibujos se 11••' • '" en pequei'dsimo marCo, podemos ofrecer
agregó en el RenaCimiento el estudio aoa- alguna mueslra de esa hidalga compren-
tomico del cuerpo humano y sus posicio- Ráfa2'as sión espai'lola, hospitalaria y amable. Pa.
nes en reposo y movimiento. . seabamos este otoño atras por nuestra
la pintura española en el siglo XV es '" alfabet- huerta ubérrima jocundo tapiz de extensa
simultl:lneamente flamenca o Italiana según 7"" 15mo esmeralda, con sus tonos varios. de este
que el artisla se educase en una u otra es- _ pueblo agricultor, que de la tierra vi\'e
cuela. En el siglo XVI se I1berta de las Ii~ exclusivamente. la sequía atroz, laceran.
mideces gólicas y pasa a la imitación de Nos hemos enlodado con pellas de nues- te, es aquf, aun con el riego, una pesadi·
las grandes obras venecianas. florentinas tro pesimismo. Hoy contemplo ya un nue· !la. Caen los jugosos frutos de agradable
o romanas, conservando siempre la fe va aspecto. Años y ai'los han pasado di- pulpa, llenos de gusanos, al suelo. Es una
sencilla y cierto ascetismo peculiar en lo famándonos a cuenta de nuestros analfa· riqueza que se pierde. agravando la si·
religioso. betas, de nuestra incultura, del gran atra- tuación ya precaria de muchos hogares.
Una pléyade de pintores españoles pro- so inteclual, que. en ciertos medios sobre ¡Señor. qué ~ngustia esta canción triste
duce en los ruatro siglos ultimas del XVI todo rurales, se observa en Espat'la. del agua tan deseada! Miramos la3 irut~s,
al XIX. hermosos cuadros que se exhiben Toda obra de superación cultural nos y al momento, el dueño, desconocido,
actualmente en los mejores Museos y Pi· ha hecho evocar constantemente, hasta viene a ofrecernos de las Que en el árbol
nacolecas del mundo, destacánC:ose Muri' con cierta morbosa delectacibn, el crecido aún ofrecen golosamente la codicia de su
110 y el Greco, Velazquez y Gaya, los tanto por ciento de compatriotas. que aun carne sabrosa. Esto nos ha ocurrido. no
cuales caracterizan el naturalismo, idealis- permaneclan sin las fundamentales nocio- una. bastantes veces. Iguales ricos ejem-
mo y realismo de la verdadera escuela na- Iles de la más rudimentaria cultura. plos de distintas partes. pudiéramos ofre·
clonal hispana. ¡Va cambió la visión negra. pesimista, cero
La pintura contemporánea o modernista y no se enfoca del mismo modo este asun- ... Va, ya, sabemos. mis buenos compa-
se caracteriza por el clasicismo o tenden· tal Claro que ~sto nos alegra enormemen· ñeros. el dorso triste de esta medalta op-
cia academica que se apoya en lo antiguo te. Al fin, el canlbio es reivindicación de timista, y sabemos de cazurronerfa y de
r en los maestros de RenacimientC' y por nuestro labriego, tan maltratado por una ambientes Irisles, donde el tono gris, apa-
el naturalismo que rompe con las tradi· Ineratura umfacétlca. incompren~iva, que ca, dice miserias, pesimismos, incompren-
ciones heredadas, dIferenciando, segun en vez de poner amor en su trato, sólo siones. No olvidaremos nunca aquel epi-
Woerman el arte histórico y el arte mo- afmaba ironfas morliflcantes. sodio de vida gallega, ocurrido a Montero
deroo. Ha dicho recienlemente Salvador de Ríos (lo cuenta Perez lllgln) con cierla
la escuela impresionista, que no es de Madariega, en Parls. conversando con un labradoi, vecino suyo, que le pide con·
ahora, pinta con el claro oscuro como t periodista ... oCualquiera que haya habla- sulta sobre ciertos árboles colindantes con
miSlerio; con manchas. con golpes de pin- do con campesinos españoles analfabetos sus campos, y r.uando el político se la re-
cel, con factura divisionista produce abre- y haya aldo sus cuentos populares inspi- I suel e claramente, C'lO Ul-a "ar geJicll.l.
\'.i~dfsimamenle .y con .exacta reproduc· radas en una filosoffa tan profunda y que i sonrisa, triunfante, le conlesta dt-be anm'
Clan lo Que perCibe y mira. revisten una forma poetica tan perfecta, j carlos. pues 8 él pertenecen, o acudirá al
Este in,presionismo lo aolicó ya Veláz- sabe. que ei analfabetismo puede contener I Juzgado.
quez. Efectivamente, nombrado por fe- en ocasiones. siglos de sabidurfs, junto a Sil'" e'11h~r~o, cuán lej(ls este ambiente
Iipe IV aposentador de los Reales pala- los cuales. les conocimientos oestandar- del pó·;,. j: • r..cmbrlo, carente de un solo
cios, cargo de suy.., ocupado, tenía que' dizados. de los lectores de periódicos son rayo de luz dora, que Chejov tralara (>11
abandonar freCuenlefT'ente su taller en poca COSíi. I olas campesinos•. CUlldro de vida ru-
cumplimIento de los cuidildos que Ile"aba ¿Larga la cIta? Merece su divulgación ral rusa triste. d0ude el campesino apa·
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una pesela trimestre. Resto de espa". ti pesetas afto. extranl_o 1 t SO , ..ut•• afilo.












La representación de ta~ imágenes pic-
tóricas exige una abstracción mental más
compleja que la necesaria para la escullu·
ra por abarcar ésta las tres dImensiones
mientras que el dibujo solo exige dos. li~
nea, proporciones, forma. movimiento.
vida, inlegran la estetica en el arte pictó-
rIco.
Aparte de la idea del volumen o bulto
escultórico, lodo lo demás. actitudes y
~xpresiones, perfiles y posiciones, desnu·
dos y vestidos. plegados y galas, encar-
naclones y policromia, destácanse con más
realce y rr.inuciosidad en el detaile del cua-
dro iconográfico que en la plástica del
IJllsmo. .
El cenan rige con toda precisión en el
dibujo y aunque en el arte gotico las fIgu-
ras se prolongaban de modo antinlllural,
akanzando de nueve y diez alturas de ca·
beza. prevaleció en el Renacimiento el
de Leonardo de Vinci de ocho alturas de
cabeza.
En pintura es necesario que la figura
tenga algo dentro, que tras la apariencia
merior el espectador sienta profundidad
y plenitud de las carnes y de los huesos,
de los segundos planos y de las lejanfas,
la proporción exacta de las cosas. es pre·
ciso que se vea animada de un esplritu
realista. El estudio anatómico } de los
movimientos del cuerpo, forman la base
de la pintura, haciendo sentir la acción y
la vitalidad .
El arte pictórico ha realzado al Greco,
pintor estilizado en la mlstica ascética,
PJrque sus flguras no son corpulenc:as
$ino vidas y esprrltus, porque el alma y
vida de la pintura no consiste en herma·
sos colores ni en otros materiales exter·
nos, sino en lo intimo del arte y su inteli-
¡{'ncia.
Los maestros modernos saben que la
\'erdad esencial no es la baja verdad que
descubren los ojos sino aquella otra que
In\'esliga el espfritu, unida a un c!Jlto. rit-
mo de emoción)' armonffl, que es el goce
del esplritu.
Las pinturas griegas de Apeles y de sus
nUmerosos discípulos en el grecorromano,
los frescos murales de Pompeya, las di
versas represenlaciones en dibujo de la
llagan la, demuestran claramente que el
arle pictórico no columbrb en los tiempos
clásicos a la altura del arte pictórico. El
tlisthmismo en sus incipientes represen-
taciones de las catacumbas, adopla las re·
lhiniscencias heredadas de la sociedad ro-
llIana.
En España. como en todas las naciones,































































Electra de Tardienta •
Que la Empresa o Comisión que tiene
a su cargo la explotación del Teatro se
desvive para dar amenidad y selección
de especlaculos, es cosa que nadie puede
negarlo. R~cientes están 105 éxil?S arUs·
ticos de la Compañia cBonafé Balaguep
y de pelfculas recientemente estrenadas,
para atestIguarlo.
Los jueves se proyectan pellculas de
éxito y ello hace que se vean las sesiones
de dicho~ dlas más concurridas que el año
anterior y asl es menester que ocurra,
pues de otra manera nada tenClria de pero
ticular que al no tener público en número
sufIciente para salvar el presupuesto se tu-
viesen Que suspender y vernos otra vez
con la costumbre pueblerina de tener sólo
ClOe los dornlllgos, y Jaca bien se merece
otra cosa. ¿Qu~ menos que tener esta dis-
tracción los Jueves lamblén? Para hoy jue-
ves se proyectará una pellcula de gran rn·
terés y emoción cAl. CaponeJ se titula, y
por su asunto de emocionantes escenas
ha sido aplaudida por los publicas más
exigentes.
Un programa extraordinario de Artistas
Asociados se presentará el dommgo; la
pellcula hablada en espai'tol interpretada
por artistas españoles tEI código penl:lh
asunto muy bien desarrollado por Maria
Alba y Carlos ViIlerias que son los prota-
gonistas.
Para el mes de Diciembre grandes no-
vedades en perspectiva. en pellculas ten-
dremos tDiablos celestIales- una pellcula
comico bufa de avlacion de las que hact'n
Sallar del asiento a los espectadores, cMi-
licia de pazJ un isunto cuaflelero que
ríanse Vdi. de cuanlas cosas en come-
dias y dramas se ha visto ~n esta clase de
escenas cómicas. cEl teniente del amor.
otro asunto militar de los que dejan re-
cuerdos inolvidables particularmente al
sexo femenino, c-RocamboleJ la pelicula
del miedo y de la audacia, cEI soltero
inocente_ la última producción de Cheva-
her que junto con un niño de pocos me·
ses conSIgue hacer las delicias de los es-
pectadores y otras, tal comO cEI terror del
hampaJ, eLos tres mosqueterosJ y el se-
gundo capftulo de esta cinta titulado «Mi~
~dy. que se exhibirán en los primeros
dias de Enero.
Estas son las novedades que durante
este par de meses tenemos que ver en el
Teatro gracias a 101 esfuerzos que por
complacer al público pone esta ComiSión
O Empresa del Casino, que ha COIOOldo,
entrt;:; la compra del nuevo aparato y la
Conlratación de eSlas pelfculas, el T~atro




Madrid 20 de Noviembre de 1933.
N. de la R.-Escrita esta crónica el dla
20. los datos que aporta no son completos
pues ya la prensa de ayer dice que en
Madrid han sido elegidos once socialistas
y seis de derechas. Han quedado sin acta
los ministros de la Gobernacion, Justicia,
Instrucción pública y Comercio. Siete ex
ministros derrotados.
La impres!ón ~ominante es la de que el
pueblo español ha dado un alto ejemplo
de civismo en esta elección: Por el núme-
ro de votantes. por la libertad con que en
general se ha votado. Porque aun sIendo
muy lamentables los casos ocurridos en
dIstintas poblaciones. en general ha sido
la jornada del domingo tranquila, hecho
admirable de la capacidad ciudadana de
los españoles.
En muchas circunscripCiones hay que ir
a la segunda vuelta por no haber alcanza-
do ningún candidato el 40 por 100 de los
sufragIOS que la nueva ley electoral deter-
mimi. Los periódicos de izquierdas acon·
sejan una coalición de todos los partidos
que asegure las actas a sus candidatos. Se concederá exclusiva de venta de los
El triunfo es imlisculiblemente de In de p ' receptores CROSLEV. de fa-
rel'has pero no es fácil predecir orienta· ! ma mundial, para Jaca y Su parlido. a ca.
ciones y hacer juicios hasta conocer el I sa establecida y solvente que cuente con
resultado de las elecciones de la segunda uposlción en sitio céntrico y esté en con-
vuelta. diciones para trabajar a fondo el asunto.
Esté: es en sfntesis la opinión que leemos
en los periódicos de distintas ideologlas. I
Todo augurio -dice uno-podrfa resultar
tan prematuro, tan temprano que habrfa ;
de caer forzosamente en la temeridad. j
. iLos nacionalistas. en cambio, aparec.en 1) O E L T E A T R O 1
con votaciones superiores en las proVIO· QUkl ,,;;,.;;;;..;;;.,=;;,,;;:;,,;;;;.,;;,====!
cias vascas sobre las demás candidaturas. '
Las noticias de Bajadoz, Cáceres, Gra·
nada y Jaeo. que eran baluartes del socia-
lismo, dan el triunfo a los radicales. lo
mismo que en Lugo y en Tenerife. y en
Zamora; pn este último punlO con los agra-
nos.
Si los datos definitivos confirman los
que se han recibido de algunas provincias,
la victoria de las derechas alcanza propor~
ciones enormes en muchas. incluida la de
Zaragoza, por cuya capital resultan elegi-
dos el Conde de Guadalorce y Guallart
y dos radicales.
En Valencia, triunfan los radicales y
por las minorlas la derecha regional.
Pero todas las nflticias son incompletas
y en muchos casos dudosas. Hay que es-
perar a que se nos quieran dar a conocer
las deflnitivas.
Las candidaturas de las izquierdas re·
publicanas, lo mismo en Madrid que en
otros puntlls, no han servido más que pa-
ra perturear y perjudicar a los candi~at~s
radicdles. dando el triunfo a los soclahs'
triS y contribuyendo al de las derechas.
En el futuro Parlamento ya está visto
que dejaran de figurar bastantes persona-
jes de las izquierdas, como la segunda
vuelta no les sea más propicia, laque pa-
rece muy dIficil.
Estas elecciones se han caracterizado
por la lucha entre derechas e izquierdas
extremas y para llegar a la formación de
Gobiertlo viable habrá necesidad de paco
tos y combinaciones diversas.
Hasta el dia 3 de Febrero continuarán
la incertidumbre y la exacerbación de las
pasiones, ahora mul1iplicada despues de la
jornada de ayer. que, efectivamente. va a
resultar histórica, como Dios no lo reme-
die
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
gurft y nadie ¡:-odrá negar es que en los
talleres ya ha entrado la revolución. pacl
fica desde luego. pero para poner en guar
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rece perpetuámente haraposo. esclavo, \'
oliendo a voolk¡¡.
Va hemos hecho, pues bastante lilera-
1ma deprimiente. Busquemos eslp olro ;
,'cr de los de fuera. y algun~ vez enorgu· Se ha salido de la jornada de ayer lo
IltJzcamos creando,. mientras. muchas Es mejor pos ble.
cl:elas. laborando Sin tregua hasta ~oseer Dada la excitación de los ánimos y da-
ula población analfabeta fL~ mejor del I do lambii~n el estado general de la lu-
u-undo.. . M' cha los incidentes aun lamentables y conJos€: MARIA t,;R I '.. . I
muertos y heridos, han SIdo rnlrllmOS y a
rotura de urnas ha alcanzado escasas pro-
porciones.
Se ha ejercido el derecho de ciudadanla
con toda amplitud.
En muchas poblaciones ha votado la
casi totalidad del censo.
Aqul. en Madrid, hemos sido testigos
Sólo faltan tres semanas para el dla . presonciaies de casos en que se ha acuai·
l:iande. sólo vei,lte dlas para que este J do a los Médicos para que certlflcasen la
s :npátlco gremio exteriorice una vez más I imposlbilidGd de emitir el voto personal-
~ ¡ ingenio y exquisito arle, para concu· i mente algunos electores a fin de que con
J;.i al Concursa del vestido de cuatro: el certificado de referencia se permitiese
pesetas. que este año promete ser aún ~ volar por representación como asf se hizo.
lilas concurrido y sonado que el del año i La mujer acudió bravamente a los co-
l'asado. . I~glos como si lo hubiera hecho toda su
Los preparativos siguen su curso y . vida y elh, puede afl~marse sin género de
creemos ser interesantes las noticias que duda, fué la que aportó a la candijatura
::30emos. En primer lugar los premios se- derf'chista de M'ldrid el más considerab'e
,Jn de gran valor a juzgar por ofertas re- númer:J de sufragios. asistiendodespu~sa
Cljidas ya por la Empre~a del Teatro: los esnutinios con un lIIterés insospecha
desde luego el primer premio. Que lo re-I do.
gala la dit h3 Empresa, es una magnífica; ¿Cual ha sido el resultado de la lucha?
maquina de coser, último modelo. de bo- 1 A las once de la mañana el Gobierno lo
hina central lujosa y de lo mejor que se ienora y, por no dar. no se h;¡n dado si-
hbrica. quiera los dalas relativos a la lucha en
Al concurso pueden concurrir todas las Madrid donde. al parecer, van en el pri-
modistas, oficialas, aprendizas, y tambien mer lugar las derechas; en segundo los
cuantas aun no pertenecientes a esle sim- socialistas y, en el tercero, los que apare~
pático gremio quieran tomar parte en el cen en la candidatura radical.
concurso. Las señoritas de fuera de Jaca Pero esto no quiere derir que haya da-
que pertenezcan a pueblos del partido po· tos definitivos, y no se sabe tampoco si
drán concurrir tambi~n y bastara para ello Madrid capital sera de las 30 o 35 circuns·
que se inscriban, 10 cual pueden hacer cripciones que tengan que ir a una segun·
gratuitamente como las demás da vuelta por no haber les candidatos de
El jurado será el mismo público, _q~ien ninglin partido alcanzado el 40 por tOO
por medio de votación dirá las senorlt~s de la votadon Que marca la ley.
qiJe deben ser agraciadas con los tres Prl- Téngase eo cuenta el número de 35
II:eros premio~; los restant~s serán repar- provincias que en los propios centros ofl~
ti dos entre las demás señOritas c.oncursan- ciales se fija como de probable segunda
t~s. Unicamente peritos comerclantp.s da- vuelta y ello demostrará lo reñido de es-
nin su opinión sobre el costo de cada ves· tas elecciones, respecto a las cuales el
tido, por si hubiese alt.:::uno que excediera Gobierno anuncia que dara datos concre-
de las 4'15 pesetas. tos a la prensa en 18s primeras horas de
Los regalos que el comercio. entidades la noche de hoy, no antes, porque él mis-
y pHTliculares tengan intención de hacer mo no los liene.
para este festival, pueden enviarse desde Indudablemente ha sido una elección.
hoy al Teatro en la Contadur.ía (escalera que no se parece ni poco ni mucho a to~
J~I escenario) para en los primeros dfas das las anteriormente verificadas; pero SI
tel mes próximo exponerlos en un esca- hubiese habido la diligencia precisa en las
parate. autoridades provinciales se habrla podido
Las condiciones del concurso seran re- tener un avance en las primeras horas de
partidas esta misma semana y todas las hoy y como lo han tenido siempre todos
señoritas que deseen enterarse de ellas los Gobiernos.
¡;.ueden pedirlas a la dicha Contaduria del Esta incerl dumbre en que se tiene a la
Teatro. donde podrán hacer.se ya las ins- gente es peligrosa, dado el carácter de la
cripciones y se les dara el numero corres- lucha.
pondiente para colocc\rselo en forma de Por datos particulares se sabe o parece
b,azal en el traje. saberse que ':!:n Cataluña la esquerra que.
Ya empiezan los regalos y ofertas: .La dará reducida a 31 puestos, obteniendo en
acreditada peluquería frmQ ha ofreCido cambio, 13 los regionalistas, S la unión
¡::einaf gratis a todas las señoritas que se socialista 210s republicanosindependien.
¡.resenten al concurso, lo cual quiere de- tes. t los' tradicionalistas, 1 los federales
cir que sus cabecitas estarán aquel dia ca y 11a acción republicana.
010 para hacer perder la cab za fl los po· En Bilbao aparecen triurf:llltes los se-
trecitos hombres, de reguapisimas que ñores Azaña. Domingo, Prieto y Zuara.
t'~lar;in. Es un obsequio muy digno de te- gostia.
ner en cuenta. puesto que no hay duda
que un bonito vestido con el complemento
de un artistico po::lIIado es el celmo de la
elegancia femenina. y lo del adorno de
cabeza y pies no entra en el precio del
vestido.
Por hoy nada más sabemos y nada rrás
podemos decir, pero lo que si es cosa se-
as
Se ha pN:eslonado ot'1 GobIerno ej"-,
de e!'lJt Plfl\ ¡nela don P;;b.) Pille. a. ah(l'
gado clt' Zaragoza }' teni"llle alc¡;lde Ghe
ha sido de flQuel Ayuntémler,to.
Al Regimiento de Inf¡¡nlerla 1 Ú lIero 19
se ha incorporado el Teni:.'l'te Coronel
don Enrique Cerdán, muy cOI¡ol'id0 C"1l
JAca donde prestó sus serviuos slen:~o
capit¡\n .
tiacetill
La jOlnada electoral ·~f:'1 00:-lli .20. f 'é
en j ca tranouila }' m( dt JI' de (;1\ Ihd,¡ó !t.
de cludl:ldanla. DesdE' r 1 y IfOl' r: 1'0 s.e
110lÓ aleuna 8111mec n f n I... lo" 'f-l"('~ }'
durante todo t:l dln ! -~ , ect( t f Ii:I 1\
deposltallJn sus \Ol( ~ en l~:, ufl":- con
perfecto orden.
El resultado. de ma} ( ri<\ par", los C[;tl
dil'lpt0S 81!'arics.
El INt\Or número de \,(¡tos lo obtuvo
don I~¡to Di z. siendo el rc:sultado tolal el
sil!lllellft:
DUlz. i13; U leJ, 61·1; A\atlCl, 576; F~~
ladell-t. 573; LIma. 581; V,d,lnt:cvB. :-4G;
Ruiz funes. 5:0; Jm:eno. 5liO; Ro) r V
lIano\'a, 6..")(); VlC'a" 664; Rnn ero G.:'2~
Mancas!, 630; Monrt'al, ..:;9; ¡\1areneo. ¿I;
Caslrillo, 16; López. 39.
En la provinCIa el ltiüf'fo f"!" t?n bien
para los /'lInarias y la prens:! oscen,!;~ d
a}er los últimos d.at0S COrlOL (1, s en el
Gobierno ch il. ~egull elles el p:..JE'!"fO dc'
las minorfa5= esta a <Je:ernlillar pnlr(' lo
candidatos radlc~le!o !Of'ño;e!'1' U'le • } .\1r 11 ;
} el rAdical Socli'Hsla señar Lr" Ll tCt'
luego hasla hoy el :.tñCir Maiio e!l ti q!'e
lleva mayor ventaja.
En edad avanzad"! fallpció R}"er 1:1 se-
ñora dC'ña Maria Ctwllo. 11 adr, de ·'te
tro amigo el conocido IndL:slr"·1 de l'!'.I<'
plaza dOI! Gregono Mn'lqt1E', A qtllen
as! como a su fallllia hacen·os vrt'~er.le
nuestro pésame.
Ha sido ascendido a of ciar piOlero del
Ayuntamiento de Hucsca, nue$lro qUf'rido
compañero en la prensa don JI ~e MdfÍll
Lacasa Escartín.
111111111 111/111 '1Il11l11ll1ll11l1ll11 i11111111111111 11I~1Il1l1 HUI'II RmlllW 1I11111111~IIIIIIIU 1111 111 ,1 ..
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lar a lllNre j de las \'eleidades en el ré~¡~
meo de illlPOrlüción.
8.· Interesa para nuestra econon la
regional que hl veuta del trigo SP realice
a precio remunerador, es decIr. por cima
del precio de costo en la cU2nlía justa que
el anhelo del a~ricullor desea. La (8USa
principal de la crIsis aclual es la repeTi-
ción de illlporlaciones innecesarias ) ('x.
cesÍ\a" reahZ<la6S parn henef c'o de olras
regiones industrrales y gRnadE:ri1~. ~tro
con detrimento de las nelamerlle tigrico-
las.
9.- Que el régimen ardncdatio. Que
es a manen~ de la COnSII!UCIOII in lema de
un pafs, se regule de tal rnFr:era que /a
producrión cereah:i18. la OlaS Impc..f1bl,le
de todas. te11ga por lo menos el trato
concedido a I)lras producciones agrícolas.
evitando toda movilación del arancel s!n
la ponderada y adecuada inlep.;en( ión Je
los los propios interesa~os.
10.' La conferencia o tos laboratorioS"
que se deriven de la COI f¿rencia deben
estudiar con todo detalle el régirren ac-
tual cte tallfas de transporte. lt'ct<bando
para su confección un regimen de equiaad
y justicia, sin privilegios ni desigua,uildes
irritantes.
11.' Interesa para la defensa de nu("s~
tros trigos y de nuestro ITIprcado, la unión
de lo:) agricultores, cooperativa y corpo-
rativamente, único medio de salir dell11s-
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rede indicar con urgencia el estudio de las
exigencias de los prindpales mercados
consumidores de I~ fruta de Aragón, plna
después de controlar las aptitudes de las
variedades cuhivaJas Que puedan cultivar-
se en la región determinar las que prefe-
rentemente conviene utilizar. por comar-
cas, de las futuras plantaciones.
3. '. Si la u!il1zacion de la cooperación
es conveniente a las dIversas ramas de la
produccién agraria aragonesa. ~ara esta
fruticola es urgentemente indispensable,
pues de otra manera será riqu~za que de-
clinará rápidamente. Ante la resistencia de
los frutlcultores de nuestra tierra il la vti-
\ización de las normas 'i métodos emplea-
dos eon tanto éxito en olros paIses (Ca~
I fornia, Chile, etc.), estudiar formas de
cooperación que cohonesten la necesidad








ladas por la primera
Conferencia Económica
Aragonesa
Joaqufn Costa, 2. 2.°




lueoes 16 """'Hay que agarrarse al tema
delliempo. sino se quiere htalmente caer
en el polftico. Y la \perd~d nosotrO!i que
vi\tlmOS al margen de estos plellcs parti-
distaS no encontramos árbol donde hacer
leña. El tiempo, nos brinda su nota agra·
dable de ptoño benigno y llevadero Un
poco tú nedo pero sin ~stridencias atmos-
féricas, Ha nevado en las cumbres pire-
ra·cas pero el blanco sudario-eterno
cliché-se Iimilb a triunfar en aquellos pa-
rajes para alegrIa de squiadores y depor-
tistas.
Viernes 17. =:3Se celebra en Roma yen ELAyoTECNIA
Londres el XV aniversario del armisticio. 1.• Es de urgente necesidad recabar
Los ercombatientes con el pueblo italia- del Gobierno la promulgadón de una ley
no rinden al soldado desconocido ante su por 11'1 que se obligue a que los aceItes hoy
monumento un homenaje sentido y de llamados (reimados' se denominen en to.
gran emoción. dos los casos, y principalmente al expen-
-Se registra hoy unlt nota tri$le )' luc- derse al público, con su verdadero nombre
luosa. Veinticuatro viajeros de una ca.. de (regenerados O rectificados-.
m¡oneta perecieron al caer el vehlculo por 2.. Debe dictarse una ley gravando 8
un precipicio, Uno de los ocupantes de la
camioneta se &alvó, por quedar colgado la industria de la refinación de aceites con
del ,único ~rbop que habfa eu el lugar de un impuesto de 0'25 pesetas por kilo del
la catástrofe. J destinado al consumo nacional con el que
se constituirá un fondo para realizar una EL TRIGO EN ARAGÓN,
5dbado 18.=
, ,ª~jpnal propaganda del aceite de oliva l.a L,a producción de trigos en Aragón
Se ha vuelto 8 reunir hoy el nst;tuto y otorgar primas de exportación al desti-
d R f A 1 Se . I s e es aproximadamente la decima parte de lae e arma grar a. vIeron var o r - nado a naciones en dende no lIea pOSIble
cursoS presentados por propletarios de introjucirlo por otros medios. total nacional. Pero, en cambio, influye en
1 , "ó f t la cu,arta parte del déficit existente enincas sUjetas a exproplacl 11 '1 ueron o- 3. & Burlada por la mal llamada ¡refi.
des rechazados. años secos desfavorables para este culti-
na.ción- la prohibición de emplear el acei· va. La construcción acelerada de las obras I
Quedó aprobado el plan para asentar a te de oruJ·o. se prohlbirit la rdmaclón de
• "t f "'1 f' a s't en " hidráulicas en Aragón. y ell ger.eral en lao..,el'110 yell; e amI as en una mc la e'ste Que fntegramente, debe absorberlo la "
d T .. cuenca cenlral del Ebro. estabilizará lA
ellérmino municipal e otrllos. ,'nJustria ,'abonosa, rara lo Que. sin modi-
E v, f It t obtención de esle grano y suprimirá. en- n IgO un tr.env a se estre a con ra licar las disposiciones vigentes sobre im-
I d I 11.-1 h l' su consecuencia, en más de una cuartauna casa y a e a en pe gro.,e UR Irse. portación de grelsas y sebos, debe reslrin.
~esuJtan dos viajeros muertos y unos (:iO- girse la de compra hasta los IImiles nece. parte la brusca oscilacipn que en el total
cuenta heridos. de la nación determina el ailo malo.
sarlos para conseguirlo. 2· Aragón debe defender ardorosa-
Domingo 19_=Se celebran las prime~ 4.' Es de imperiosa necesidad. para meme la terminante prohlbicion del em.
ras eleCCIones legislallvas de la Repúbli- l Que la olivicultura y la fabricación puedan d d I I F b" '6 ".pleo e eco orantes en a a 'lcaCI n ue
ca. una vez cerrado el pe,iodo constitu- seguir por derroteros de progreso y per- harinas. de productos qufmicos variados
yente que abrió la revolución. Lo decisivo fección, que tanto los cultl\'adores como en molineria )' panaderla. tanto para ace-
de esta contienda ha sido el volo de la Ics fabricantes abandonen su Indlvldualis- lerar la fermentación de harinas como pa-
mujer y 8 este aspecto de la elección de- 010 y el aislamiemo en que se encuentran, ra subsanar la poca riqueza de harinas eOl-
dica la pren¡a IUS comentarios enjuicián- formando Cooperativas. Federaciones o pleadas en la fabricación del pan.
dolo en tonos a~asionbdOf, cuan fa convenga para dar a conocer en 3.' Deben esforzar:!e las corporacio-
Lunes ro.-En Cuenca es detenida una los mercados consumidores de fuera de la nes y entidades agricolas en originar y tu-
mujer J iC descubre en su casa gran ('an~ nación}' los de situación acomodada, las telar los trabajos de los genetistas. dotan-
tldad de explosivos. excelencias de los aceites virgenes natu- de el trigo catalan de monte, de tan excel-
-Niega el Gobierno que se haya al.!to- rales de Aragón. adoptando para ello nue- sas cualidades, de algune.s ventajas que
riZado a Francia para servirse de Mahón \as normas de venta a tenor de lo que hoy dfa no tiene.
Como punto de apoyo d..: su flota en caso realizan otros paises má~ orgamzadosque 4.- Deberia'estimularse. por la Irans-
de guerra. nosotros en estas malenas comerciales. cendencia Que teodria en la revalorización
Mar/es 21.o:::::EEntre Longares y Cariñe- 5.' Es conveniente llamar la atencion de trigos, la creación del regifltro arago-
na chocan dos trenes y resultan varioll de los Poderes publicas acerca de los per- nes de criadores de trigos selectos me-
emple.¡dos y viajeros lesionados. juicios que ocasiona a la producción acei- diante las normas que la técnica señule.
-En sesión celebrada en la Academia tera el tener tan abandonada la politica 5.- Que se preste asistencia y aliento
de MedIcina de Pads se leyó una comuni- comercial exterior de España en orden a a la nueva Estación de Patologla Vegetal
cación del doctor Royo Vlllanova, de Za- los Tratados de comercio. pidiendo se rea- de Z~ragoza, creada precisamente para la
ragoza. so:"'re .Un probable motivo de in- IIce una energica pol(l ic fl inspirada en la ayuda del cultivador, en evitación de las
munidad y predisposición a la tuberculo- ayuda a la exportación agrlcola, base de plagas de cereales y Olras plantas.
sis-. ! nuestra economfa. 6.a Aun cuando no podamos de mo-
Fué acogida con viv{simo inlerés, es-' PltUTtCULTUWA mento J:teneral1zar en nuestra reglón la ad~
perandose en esta Academia las COlOuni- ~ l.-Siendo la mejora del culti\'o recur- mlrable org¡mlzadón de los Pools cana-
cacio~efl Que en ella anuncia el doclor Ro- 1so eflcacCsimo para el oerfecC'lonamlenlo dienses, estudiar de todas maneras algu-
y? Vlllanova, como rE'sultado de los estu- de las irutas obtenidas precisa podar abo· na forma de asociación en ventas Que per-
d, " l' 11 b •os e mvest gaclOnes que eva a ca o nar y defender el arbolado de las plagas mita eliminar la especuladón y san~ar el
actualmente con su discfpulo el doctor mejor que hasta el presente. A este efecto mercado. Como corelario, que de una
Pardo Canalls. 1convendrá difundir por el pals, porlos múl- vez se den normas y formas concretas al
.........,••••••lIIl111l11II111llIlllIIllllWblHIUUllll!ll!lll... ' tiples mediol con~idos. la cultura agro credito agrfcola adaptado a la manera de
1 nómica precisa pera que se melore la ele- ¡ ser I'le nuestra producción.
A ca¡ada, leche fresca, se ofre- cuclÓn de esas labores. ! 7.' Que se intensifique por todos lama ce para criar en su casa de 2.a Ante la con~eniencia de pa~!arlas Icolaboración a I.a mejora de las estadlsti-
Alsstuey. Dirigirse a Pascual Callau. en plantaclones,-con vistas a la creaclon de ~ cas de rroducclón y consumo, para tener
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Aproveche visitando estos Importantes ALm~CENES V quedará convencido, que
nosotros NO DEFRAUDAMOS AL PÚBLICO con nue,tros anuncio,.
.=====---~-~~---~~.
==:(. Ho olvide; relénSalo en la memoria >~=..~ . : .
Nuevos
NUEVOS
